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EL PUEBLO 
FRANQUEO CONCERTADO D I A 
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Don Antonio Maura en una c o n v e r s a c i ó n con el notable amador don Juan 
Pombo, i n t e r e s á n d o s e por los progresos de la av iac ión . (Ft. Samot). 
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r r i l se ve ían continuamente en la carrete-
ra manadas de gatiado, que regresaban 
de la í e r i a , y se ¡puede el lector hacer car-
go del c rec id í s imo n ú m e r o de transacc-
ciones que se han celebrado en la feria 
de San Mateo. 
Y esto por lo que respecta al ganado; 
que los viajeros han sido t a m b i é n nume-
ros í s imos , (pues la mayor parte de ellos 
van a caballo desde los pueblos cercanos, 
y muchos hasta de bastante distancia, y 
a pesar de eso, por el fer rocarr i l han lle-
gado en- los tres primeros d í a s de fer ia 
1.219 viajeros, que es una cantidad m á s 
que regular para una poblac ión de -i.OOO 
almas. 
Lo que ihace ifalta es que ya que la feria 
de este a ñ o ha sido superior a la del an-
terior , ila p r ó x i m a sea a ú n superipr y se 
demuestre una vez m á s que la feria de 
San Mateo es, no sólo la m á s imiportante 
de la provincia, sino una de las m á s im-
portantes de E s p a ñ a . 
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El día en _San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Los infantes dan Alfonso y doña Beatriz. 
Los mauristas.—De v i a j e . - L a familia 
real.—Regatas suspendidas. 
SAN SEBASTIAN, 24.—En el expreso de 
esta m a ñ a n a han llegado á San S e b a s t i á n 
los infantes don Ailfonso y d o ñ a Beatriz. 
E n la es tac ión fueron recibidos por la 
Beina d o ñ a Crist ina, minis t ros de Estado 
c I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , autoridades y nu-
meroso públ ico . 
Cambiados los saludos de r igor , los i n -
fantes tomaron asiento en el auto de la 
Beina madre, t r a s l a d á n d o s e a Palaicio. 
Pa r a m a ñ a n a se ha anunciado la re-
u n i ó n del part ido maur is ta local. 
iSe asegura que en dicha r e u n i ó n se tra-
t a r á de las p r ó x i m a s elecciones munic i -
pales y . q u e d a r á acordada la o r i en t ac ión 
que el part ido ha de seguir. 
Esta tarde s a l d r á para Santander la 
fami l ia del presidente del Consejo de m i -
nistros. 
Procedente de F u e n t e r r a b í a p a s a r á es-
ta tarde por San S e b a s t i á n el min i s t ro 
de Fomento, s eño r l igar te , el cual se di -
rige a Vi to r i a . 
í lnv ha hecho un d ía infernal de viento 
y l luvia . 
Por tal causa la fami l i a real no ha sa-
lido de M i r a m a r y supr imieron los coti-
dianos paseos. 
A causa de la violencia del viento que 
reina en el mar han sido suspendidas las 
regatas de balandros que esiaoan anun-
ciadas para hoy. 
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DIA P O L I T I C O 
E l concurso de ganados. 
El concurso de ganados organizado por 
el Ayuntamiento se ha celebrado con ex-
t rao rd ina r i a a n i m a c i ó n . 
En la tarde-de anteayer, de spués de ser 
examinadas todas las cabezas de ganado 
presentadas, como saben nuestros lecto-
res, en los d í a s anteriores, tuvo lugar la 
a d j u d i c a c i ó n y reparto de /premios. 
Formaban eil Jurado los s eño re s capita-
nes Booha y Carmona, teniente Salazar, 
don Policarpo Obeso, don Juan Gu t i é r r ez 
y don iBraul io Alvarez. 
Se otorgaron los siguientes premios pa-
ra el ganado vacuno: 
Toros de tres a cuatro a ñ o s : p r imer 
premio, cien pesetas, al toro «Majo», de 
la Sociedad Ganadera de Bequejo. 
Novi l los : accési t , 50 pesetas, a l «Cor-
zo», de Pedro F e r n á n d e z Vega, de Ba-
r r i o . 
Otro accés i t y 50 pesetas, al «Corzo», 
de José González Ga rc í a , de Orma. 
Otro accés i t y 50 pesetas, al «Corzo», de 
Benito G u t i é r r e z , de Serna. 
Novil los de ü n o a dos a ñ o s : premio y 
75 pesetas, el «Gal lardo», de Benigno del 
Pozo, de Fresno. 
Otro premio de 50 pesetas, que q u e d ó 
desierto. 
Vacas de cuatro a ocho a ñ o s : premio 
de 75 pesetas, a «Va lenc i ana» , de José 
Alvarez, de Bustamante. 
N o v i l l a ; premio de 50 pesetas, a la 
«Maj i ta» , de E m i l i a Sá inz , de Fresno. 
Accés i t y 40 ipestas, a la novi l la «Cor-
de ra» , de Amadeo Sanz, de Beinosa. 
Novil lo suizo: premio de 40 pesetas; 
q u e d ó desierto. 
Del ganado caballar quedó desierto el 
p r imer premio, de 125 pesetas, para ca-
ballos sementales; los d e m á s premios 
fueron adjudicados en la siguiente 
f o r m a : 
•Segundo premio, de cien pesetas, al ca-
ballo «Cirio», de don B a m ó n Bevuelta, 
de Beinosa. 
Tercer premio, de 75 pesetas, al «Mo-
reno», de l a Sociedad « P e ñ a s A r r i b a » , de 
Beinosa. 
Yeguas: premio de 75 pesetas, a la «Ge-
n e r a l a » , de don Enrique A r g ü e s o , de V i -
l lar : 
Potras: premio de 50 pesetas a la «Cu-
ne ra» , de don Antonio Gómez, de Salces. 
A d e m á s h a b í a otro premio de 40 pese-
tas para potros, que q u e d ó desierto. 
«Para el ganado lanar de sementales ha-
b ía un premio de 25 ipesetas, que g a n ó el 
cabrito «Manchego» , de la Sociedad - Ga-
nadera de Vi l l acan t id , y u n accés i t y 15 
pesetas, que fué otorgado a l «Manchego» , 
de don Bonifacio C a s t a ñ e d a , de Vil lacan-
t i d . 
Y de ganado de cerda, sementales, el 
.premio de 25 pesetas se o t o r g ó a)l ejem-
plar presentado por don Domingo Gonzá-
lez, de Nestarea. 
Rateros detenidos. 
E n l a tarde de anteayer fueron deteni-
dos dos individuos que trataban de apro-
vecharse del bul l ic io y la a n i m a c i ó n en 
provecho de sus bolsillos y en perjuicio de 
los ajenos. 
Pero las maniobras no les sal ieron to-
do lo l impias que ellos quisieran, porque 
u n .caballero les s o r p r e n d i ó en el momen-
to en que uno de ellos se d i s t r a í a y m e t í a 
las manos en el bolsillo de una s e ñ o r a . 
El caballero lo puso en conocimiento 
del jefe de la Guardia munic ipa l , y poco 
d e s p u é s los dos rateros entraban en la 
p revenc ión a pasar una temporadita y sin 
que se les encontrase n i n g ú n objeto en 
su poder. 
Resumen de la feria. 
lEn resumen, la fer ia de San Mateo ha 
sido este a ñ o una de 'las m á s animadas. 
En los feriales se ha notado una gran 
abundancia de ganado, mucha m á s que 
en a ñ o s anteriores, y a pesar de esta 
abundancia los precios han sido m á s al-
tos : los ganaderos e s t án sa t i s fech ís imos , 
pues d k e n que se ha vendido todo y bien. 
Del n ú m e r o de transacciones pueden 
dar upa idea los siguientes datos: el d ía 
21 salieron por la es tac ión del Norte 
cuatro vagones de ganado; el d í a 22, 12; 
el 23, 14; el 24, otros 14,. y para hoy 25 se 
h a h í a n pedido 20 vagones m á s . 
De estos vagones tres solamente con-
d u c í a n vacas, en n ú m e r o de 14 a 
16 cada vagón , y los d e m á s , muletos, 
que suelen entrar de 30 a 35 en cada uno, 
y terneros, que entran unos 50. De modo 
que, haciendo un cá lculo por alto, se pue-
de decir que solamente por el fe r rocar r i l 
han salido de Beinosa cerca de 3.000 ca-
bezas de ganado. 
S ú m e n s e a esta cifra las que han salido 
por las carreteras, que s e r á n seguramen-
te la mayor part í , púas dasel* • ! í e r m a -
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
MADBI1) , 24.—Al recibir el s eño r Dato 
a los periodistas les dijo que le h a b í ^ v i -
sitado una Comisión de la C á m a r a de Co-
mercio de Bilbao, para hablarle del men-
saje que entregaron al B^y durante la 
vis i ta que hizo a aquella v i l la y para con-
cretar algunos puntos de dicho mensaje. 
Los c o m i s i o n a d o s — a ñ a d i ó el presiden-
te—se han mostrado m u y razonables. 
De Marruecos dijo que las noticias que 
t en í a no acusaban n inguna novedad. 
D e s p u é s man i fes tó el s eño r Dato: 
—Ya he visto las'declaraciones que el 
conde de Bomanones ha hecho en «Le 
J o u r n a l » . 
T a m b i é n he visto el a r t í cu lo que publ i -
ca «El, I m p a r c i a l » t i tu lado «Cómo pien-
san los" d e m ó c r a t a s » . 
P r o s i g u i ó su conve r sac ión diciendo que 
para el d í a 13 de octubre s e r á n llamados 
a filas, con objeto de aprender la instruc-
ción, los excedentes de cupo" de 1912, que 
son ú l t i m o s que se incorporan. 
E l 15 de octubre m a r c h a r á n a sus casas 
los excedentes de cupo de 1913. 
E L s e ñ o r Dato elogió grandemente a los 
oficiales instructores de dichos reclutas. 
Di jo el presidente que los excedentes de 
1912 m a r c h a r á n el d í a 20 de diciembre, con 
objeto de que pasen la Nochebuena en 
u n i ó n de sus famil ias . 
Con esto queda terminado el l lamamien-
to de todos los excedentes de cupo cora-
prendidos en l a vigencia de la ley. 
Puedo afirmar—dijo Dato—<Jue en el 
orden iparlamentario nosotros estamos 
dispuestos Bi u t i l i za r la a u t o r i z a c i ó n que 
tenemos para anteponer las reformas a 
los presupuestos y aprobarlas. 
Hemos con t r a ído un compromiso con fe) 
pa í s y lo cumpliremos. 
Es nuestro leal sentir llegar a la reor-
g a n i z a c i ó n del e jérci to . 
Después , mediante reales ó r d e n e s e i n i -
ciativas de la Comis ión de Presupuestos, 
s e r á n mejorados los presupuestos de 
Guerra. 
E l lunes o el martes se c e l e b r a r á Con-
sejo de ministros en la Presidencia. 
Casi seguro es que el jueves haya en 
Palacio otro Consejo, presidido por el 
Bey. 
D e s p u é s dijo el s e ñ o r Dato: 
—Ya veo que el «Hera ldo» insiste en la 
cues t ión del pacto de E s p a ñ a con el Ba i -
sul í . 
Sobre un Jtelegrama. 
U n o de los periodistas p r e g u n t ó al se-
ño r Dato sobre la p u b l i c a c i ó n de un tele-
grama de P a r í s , con r e l ac ión a Melqnin-
des Alvarez, y el presidente con tes tó que 
eso era una mala i n t e r p r e t a c i ó n dej co-
rresponsal. 
•Nosot ros—añadió—no hemos pensado 
en abandonar nuestros derechos. «La 
Epoca» d e s m i n t i ó anoche dicho tele-
grama. 
Nosotros no es que ataquemos a Mel-
q u í a d e s Alvarez, como se ha dicho. Los 
derechos e s t á n vinculados y bien guanla-
dos, y no abandonaremos el t i m ó n . 
T a m b i é n he v i s t o — t e r m i n ó diciendo el 
presidente-^que un per iód ico dio1 que 
tratamos de molestar al jefe de los •refor-
mistas, y eso no es cierto. 
Habla García Prieto. 
«El I m p a r c i a l » publica hoy el resnlLi 
do de una entrevista que D a r í o P é r e z ha 
tenido con el s eño r G a r c í a Prieto. 
Este ú l t i m o señav., entre otras cosas, 
ha dicho lo siguiente: 
—Es necesaria l a reapertura de las 
Cortes. 
T a m b i é n p á r a los d e m ó c r a t a s constitu-
ye la guerra una obses ión . Es necesario 
y urgente la r e a p e r t ü r a de las Cortes. 
U n o de los motivos de nuestra separa-
ción del part ido l i be ra l fué la insistencia 
de éste de tener clausurado el Parlamen-
to, y eso que entonces no se ventilaban 
problemas de tanta transcendencia e i m -
portancia. . 
La guerra actuall h á planteado proble-
mas dif íci les e importantes, sobresalien-
do entre todos el económico , con respec-
to al cual urge tomar las medidas conve-
nientes a gu so luc ión r á p i d a . 
En lo que concierne a las reformas de 
Guerra, nosotros estamos conformes con 
el s eño r don M e l q u í a d e s Alvarez. 
Las m i n o r í a s no faltaremos a nuestros 
compromisos. Las reformas mil i tares de-
ben discutirse inmediatamente. 
L a a s p i r a c i ó n del s eño r G a r c í a Prieto, 
relat iva a la fo rmac ión de un presupucs 
to po r un Gobierno l ibera l , parece signi-
ficar la p r ó x i m a c a í d a del actual Go-
bierno. 
Esto—dice don Dar ío—no me lo ha di-
cho el s éño r G a r c í a Prieto, sino el señor 
Burel l . 
P r e s i d i r á el nuevo Gobierno el genera)! 
E o h a g ü e , quien, una vez l iquidada la 
cues t ión del pleito de las reformas, se rá 
sustituido otra vez por el s eño r Dalo. 
El s e ñ o r G a r c í a Pr ie to Jia dicho, sobre 
la c o n c e n t r a c i ó n de las izquierdas, que el 
tema es en extremo interesante; perc 
¿dónde termina la derecha y comienzan" 
¡«S izquierdas? 
Y esto no es paradoja, n ú e s tenemos, 
por ejemplo, el actual Gobierno, que es 
conservador, y deb ía pertenecer a las de-
rechas; pero el s eño r Dato tiene ideas so-
ciales avanzadas. 
No me parece exacto denominar a esta 
acción mancomunada c o n c e n t r a c i ó n de 
las izquierdas, n i procedente real izarla 
para ilas p r ó x i m a s elecciones. 
Declaraciones de Romanones. 
Dicen de P a r í s que el conde de Boma-
nones ha hecho unas declaraciones a un 
redactor de «Le J o u r n a l » . En esas decla-
raciones dice: 
«Todos los jefes de los partidos espa-
ñoles estamos conformes en que nuestra 
Pat r ia debe mantenerse neut ra l . Ahora, 
con motivo de las elecciones municipales, 
tenemos el p ropós i to de luchar para co-
nocer ilos sentimientos de la m a y o r í a de 
la nac ión . 
L o s «habi tantes de las aldeas saben que 
los alemanes son los enemigos de su fe 
c a t ó l i c a ; saben que hay una Sociedad, 
presidida por la Beina de Prusia, que ha 
gastado muchos millones en la f u n d a c i ó n 
de iglesias protestantes. 
Nuestros intereses y nuestra d ignidad 
nos inv i t an a mantener una neut ra l idad 
b e n é v o l a p a r a los aliados.»» 
En el resto de las declaraciones se ata-
ca duramente a Alemania. 
E l alcalde de Bilbao. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n dijo 
esta madrugada a los periodistas que se-
r í a nombrado alcalde de Bilbao el con-
cejal maur is ta don Bicardo Power, en 
sus t i t uc ión del d imis ionar io s eño r Mar-
co Gardoqui. 
El ministro de Instrucción pública. 
iSAN S E B A S T I A N , 24.—El conde de Es-
teban Collantes, d e s p u é s de rec ib i r a los 
infantes, se t r a s l a d ó a su despacho del 
minis ter io de jornada, donde, d e s p u é s de 
d e s e c h a r varios asuntos dé su departa-
mento, conferenc ié con el presidente del 
Consejo de minis t ros y con el subsecreta-
rio del miinisterio de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Después el min i s t ro se t r a s l a d ó a Su 
residencia. 
Hablando con Lema. 
(El minis t ro de Estado no sub ió hoy a 
Mi ramar , y al rec ib i r a los periodistas 
les dijo que t e n í a pocas noticias. 
A ñ a d i ó que h a b í a recibido noticias de 
Suiza en las que se le comunicaba que 
el Gobierno federal h a b í a aceptado la 
propuesta de su departamento pol í t ico 
relativa a 'la c r eac ión de un « t rus t» de 
i m p o r t a c i ó n . 
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Con motivo de la ley sobre el ser-
vicio m i l i t a r obligatorio, en Ing la te r ra , 
créese que el presente Gabinete, por las 
divergencias existentes entre los minis-
tros, no t a r d a r á mucho en estar en 
crisis. 
Los per iód icos ingleses dicen que esos 
rumores deben acogerse con toda clase 
de reservas, por que si bien es verdad 
que los miembros del Gabinete sostienen 
puntos de vista m u y diversos, no es me-
nos cierto que, hasta ahora, en todas las 
recientes sesiones de l a C á m a r a sólo se 
ha tratado de los presupuestos. 
Naturalmente, los per iód icos adictos al 
Gobierno en las presentes anormales 
circunstancias, tienen que l imar aspere-
zas y qui tar impor tancia a lo que no tar-
d a r á mucho tiempo en ser conocido: que 
el servicio m i l i t a r obligatorio en Ingla-
terra es una necesidad y que el Gobier-
no sabe que el pueblo en modo alguno 
quiere vestirse de soldado para i r a l com-
bate. 
L a lucha entre los par t idar ios del re-
clutamiento voluntar io y los que abogan 
por las quintas, es m á s agr ia y destem-
plada cada día . 
Las clases obreras, por boca de sus 
seiscientos delegados en el Congreso de' 
BristoJ, que representan la opin ión de 
m á s de tres millones de trabajadores, 
se han opuesto rotundamente al servicio 
m i l i t a r por medio de las quintas. Y Mr . 
Wi l l i ams , secretario general de la Fede-
r a c i ó n de ferroviarios, que cuenta cerca 
de 275.000 socios, -ha hecho la declara-
ción de que todos ellos no desean otra 
cosa que no sea el aplastamiento del m i -
l i ta r ismo prusiano, pero que, por eso 
mismo, ellos no pueden sancionar la in -
t roducc ión en su p a í s de ese m i l i t a h s i i M , 
que arranca toda mental idad a los pue-
blos, y cuya mi l i t a r i z ac ión s e r í a consi-
derada por ellos como un avance hacia 
la p é r d i d a de todas las nbertades del 
pueblo inglés . 
Es decir, que los ingleses, g r a n d e ; in i i -
gos de la comodidad; acostumbrados a 
ver cómo otros sacan las c a s t a ñ a s del 
fuego, mientras ellos mondan y comen, 
n i ,qu ie ren el servicio m i l i t a r por medio 
de quintas, n i le quieren obligatorio. 
Oui i ' ien , simplemente, que los franceses 
y los rusos y los servios y los i tal ianos y 
los m o n t e n é g r i n o s , etc., etc., -se peleen 
como leones contra el mi l i t a r i smo ale-
m á n , en tanto que ellos pasean sus bar-
cos de guerra por los mares, donde no 
haya submarinos, como un coco ó un es-
p a n t a p á j a r o s , para que digan que ellos 
t a m b i é n ponen la carne en el asador. 
No han ., bastado los enormes cartelo-
nes'que a diario a p a r e c í a n en las calles 
de las grandes'urbes b r i t á n i c a s l laman-
do al patr iot ismo de los hombres mozos; 
de nada ha servido que las mujeres de-
tuviesen a los hombres en las calles para 
decirles que allí no estaba su puesto, sino 
en el frente; en saco roto han sido echa-
dos las proclamas y discursos de per ió-
dicos y oradores queriendo sensibilizar 
los corazones de los buenos ingleses, i n -
tentando hacerles comprender que yendo 
ellos a la lucha, la guerra t e r m i n a r í a 
pr imero por la r azón na tu ra l de que se-
r ía mayor el n ú m e r o de combatientes 
que se o p o n d r í a al paso del enemigo. 
Todo inú t i l . E l corazón ing lés es duro 
como piedra b e r r o q u e ñ a y su cerebro 
calculador y positivista como el de un 
Botschild. Prefieren la comodidad del 
paseo mat ina l por Hyde-Park al paseo 
m i l i t a r por Artois o el sector de Vi lna . 
Es muoho m á s cómodo para ellos jugar 
al «foot-ball,» o a l ((tennis», o al «br id-
ge», que j u g a r a los saldados en la l ínea 
de fuego, aunque no sea m á s que por no 
presenciar de cerca ese e s túp ido mi l i t a -
rismo a l e m á n . 
No s u e ñ e n , pues, los aliados con la 
ayuda terrestre de Ing la te r ra . C a e r á n el 
actual Gobierno y diez m á s que vengan 
después . La n a c i ó n inglesa no quiere el 
servicio m i l i t a r , sea como sea, por que 
ello les i g u a l a r í a a los alemanes— que 
hasta ahora van siendo los vencedores— 
y ello i m p l i c a r í a que la intelectualidad 
inglesa diera un b a j ó n formidable. 
¿ P u e d e darse un absurdo a n á l o g o , 
viendo como ven que la inteleotualidad 
alemana es superior a la de ellos en to-
dos los ó r d e n e s ? 
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Gorros y capotas para niños. SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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ta r resentido. E l chico de Trianá 
una labor vulgar pa ra un ha'i,,, T^h 
todas las de la ley. (Pitos abundant ( 
Paeouiio, en su segundo, coloca f8^ 
res buenos, seguidos de una faen v$i 
' igente ; i i n pinchazo, otro regui¿J :" 
Beiteramos a su dis t inguida fami l ia la 
expres ión de nuestro sentido p é s a m e . 
* * * 
El s eño r alcalde, en cumplimiento del 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento, d i -
r igió a don Antonio Maura el siguiente 
telegrama: 
« A y u n t a m i e n t o , interpretando senti-
mientos ciudad, asociase pesar embarga 
vuecencia por fali . i i . ' iiici 'to su vir-nos i 
bermano, sabio rector Seminario Conci-
l iar . 
p p n s í g n a s e acta p é s a m e por voto úñá 
nime. a soc i ándose representantes todas 
fracciones integran C o r p o r a c i ó n , h o n r á n -
dome en cotnunica.i'lü vuecencia.—Jaime 
Suau, a lca lde .» 
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El Raisulí y Silvestre. 
t")R TKI.ÉKONO 
MATWill) , 21.—En «El I.ÍIUMM 1», de Ma-
dr id , puibllea don Leopoldo Bejaranp mi 
a r t í cu lo haMando del convenio que se di-
ce, celebrado con él B a n i s u l í . 
Opina que la eonqú i s t a del Kasuli resul-
ta bastante cara. Si cumple sn palabra, 
ahora e m p e z a r á a pelear coiiira ras ra-
bilas que se (ponen al avance de l í spañ . i . 
Todo lo que se ha dicho de entrega de 
aunas y fusiles al Ra i su l í , ño es de aho-
ra. Desde septiembre de 19H se le viene 
entregando dinero. E n el mes de j u l i o 
pasado recibió 500 fusiles y 150.000 car-
tuchos. 
El s eño r Bejarano se muestra muy pe-
simista respecto a la adhes ión del' jefe 
moro. 
A ñ a d e que el B a i s u l í ha sustituido aho-
ra a l general Silvestre, lo cual quiere de-
cir que no h a b í a quien sustituyera antes 
a éste. 
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L O S A S T I L L E R O S S A N T A N D E R I N O S 
Botadura de un remolcador 
[I 
Los infantes en Santander. 
Ayer por 
dor c ivi l de 
co Perales 
Copiamos de «La A l m u d a i n a » . de Pal-
ma de Mallorca: 
«Anoche (21 del actual) se verificó la 
conducc ión del c a d á v e r del que en vida 
fué rector de este Seminario Conciliar, 
m u y i l u s t r í s imo seño r don Migue l Mau-
ra y Montaner. 
P reced ió l a el rezo del Santo Besarlo de 
cuerpo presente. Se celebró en l a iglesia 
del Seminario, obra, como dij imos, del d i -
funto rector, y que estuvo completamente 
atestada. 
Finado el Rosario se inició el desfile 
para testimoniar el p é s a m e a l a dist in-
guida, fami l ia del finado y a los profesores 
del Seminario. 
E l desfile d u r ó l a r g u í s i m o rato, pues 
todo Palma acud ió , puede decirse, al 
acto. 
Luego se o r g a n i z ó la comi t iva para 
trasladar el c a d á v e r adonde h a b í a de re-
cibir sepultura. 
Las calles por que h a b í a a q u é l l a de pa-
sar estaban llenas por completo de gente, 
á v i d a de presenciar su paso. 
Formaban la comit iva asilados y asila-
das de los Centros de Beneficencia de esta 
ciudad, los colegiales y profesores del Se-
mina r io y clero con cruz alzada, de la Ca-
tedral , llevando la capa p luv ia l el arci-
preste, m u y i lus t r í s imo seño r don Buena-
ventura Barce ló . 
El a t a ú d que guardaba los restos del 
s e ñ o r Maura era llevado a brazos por 
alumnos del Seminario. 
P r e s i d í a n la fúnebre comit iva el go-
bernador c iv i l s eño r Mar t í nez de Campos 
y una Comis ión del Ayuntamiento , forma, 
da por el alcalde s eño r Suau y los conce-
jales s eño re s Carbonell, Barrera y Alorda. 
L a fami l i a del s eño r Maura formaba 
otra presidencia. 
L a comit iva se d i r ig ió al Seminario pol-
las calles del Seminario, Monies lón , Vien-
to, San Alonso, Monserrat y Escuelas ha-
cia el Centro Eucar ís t ico ," d e t e n i é n d o s e 
delante de la iglesia de Monles ión para 
rezar un responso. 
A la llegada del Centro E u c a r í s t i c o pe-
netraron en el j a r d í n del mismo los sacer-
dotes, fami l ia del finado y algunos par-
ticulares. 
A l llegar la comit iva fúnebre al recin-
to, la Comunidad, con sus blancas tocas, 
recibió el c a d á v e r y p reced ió , con cirios, 
al clero hasta la tumba, que se abre al 
fondo del j a r d í n . 
E l momento fué emocionante; el acto 
solemne: las luces t i t i l aban bajo el pro-
fuso y majestuoso entoldado de á rbo l e s 
y arbustos; las flores de un «pa r t e r r e» cie-
r r a n el r ec iño donde se abre la escalinata 
que conduce a la tumba. Consulta de nueve a u n a . - H e r n á n 
E l muy i l u s t r í s i m o s e ñ o r B a r c e l ó entono I . TirtMlnal fArcos dfi DdrUnftl. 
un responso; se descubr ió el fére t ro y los 
asistentes desfilaron ante el c a d á v e r . Lue-
go éste fué bajado a la tumba a manos de 
c a t e d r á t i c o s del Seminario, ayudados del 
maestro de obras s eño r Puig. 
Descanse en paz el a lma del m u y ilus-
t r í s imo s e ñ o r don Migue l Maura . 
¡nte. 
descabello. " ' ^ T f l 
A l quin to le coloca Joselito tre« , : 
entre ellos.uno superior de frente S' 
dase ante la cara de la res v r0o»uayél*-
¡les,.. • y ,esu|tHn,ln 
Con el trapo se luce poco, p a r a » 
cbazo; m á s pases, una esoc;,,},,'- l1 ll¡ii-
otro pinchazo dan fin de la rp« / A T . 3 V 
Be ímqnte da fin de la e o r r i d i * ^ ^ 
nnchazos y una es tocaó« regular - ,'"s 
E N B A R C E L O N A 
Seis de Muruve, para Fortuna y Qr 
Fortuna, tras una faena incniors la' 
la de una estocada regular. 'lia-
Manolo (Iracia, que sustituye a 7 
le ha perdido el tren, muletea s i n W qu
miento, para tres pinchazos y " t i l 
bello. 
" lu 
Minutos antes de las cuatro de la tarde 
fué ayer botado a l agua el remolcador 
que, po r encargo de la Junta de Oblas 
del puerto de Gijón, ha sido construido 
por los s eño re s Corcho Hijos, en sus talle-
res de San M a r t í n . 
E l «Gijón-Musel», que se d e s t i n a r á ade-
m á s a salvamento de incendios, tiene 80 
toneladas de desplazamiento y#es el p r i -
mer barco de ese tonelaje que s*ale-de los 
nacientes astilleros de Ips s e ñ o r e s Corcho 
Hijos, astilleros que e s t á n llamados a ser i j : 
una de las m á s importantes indus t r ias ; 
santanderinas. ; 
• Las c a r a c t e r í s t i c a s del «Gijón-Musel» 
son las siguientes: eslora entre perpen-
diculares, 23 metros y 24,70 fuera del todo; 
manga, 4,10; a l tu ra de cons t rucc ión , 
2,40, y calado: por popa, 1,80; por proa, 
1,60, y 1,70 por el centro. 
E l casco es de acero y se ha construido 
el buique con arreglo a la clasif icación 
A. L del Lloyd 's Begister, con m á q u i n a 
de t r iple e x p a n s i ó n de 170 caballos y ve-
locidad de 11 mi l las inglesas. 
E s t á dotado de una bomba para salva-
mentos capaz de un rendimiento de 200 
toneladas por hora a una a l tu ra de 2o 
metros. 
E l acto de la botadura se verificó sin 
n inguna clase de solemnidades, presen-
c iándole solamente c o n t a d í s i m a s perso-
nas, entre 'las que recordamos al segundo 
comandante de M a r i n a s eño r Gut ié r rez , 
el arqueador s eño r San Migue l y al inge-
niero de la Junta de Obras del puerto se-
ñ o r Huidobro, a d e m á s del director de los 
talleres, don Leonardo CorohOi altos em-
pleados de la Casa y el personal obrero 
de las distintas secciones. 
Eil tiempo invert ido en la cons t rucc ión 
del «Gijón-Musel» ha sido el de dos meses, 
pues la quil la se colocó el d í a 24 de j u l i o . 
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Fortuna es tá mal en el tercero mor 
dolé, de dos ptochazos y una estS." 
caída.-
Gracia tumba a su enemigo (]P „ „ • 
chazo y una eslocada, saliendo coé2" 
sin consecuencias. 0 10' 
E ñ el quinto, el b i lba íno ostá fralln 
mente mal , empleando, para deshace™ 
de su enemigo, nueve pinchazos y un ha 
jonazo. (Bronca.) 
A l sexto lo mata Gracia de un pinriia 
zo. media estocada entrando valiente » 
saliendo cogido, y una estocada bueni 
E N F R E G E N A L DE LA SIERRA 
Cuatro de Gregorio Campos, para Posada 
y Rodas. 
Primero.—Posada, valentísimo, se 
va como premio a su labor una'oreja y 
el rabo de su v í c t ima . 
Segundo.—Tan estupendo esta el joven 
Curro en este toro, al que mata de media 
estocada y una superior, (pie se gana dos 
orejas y "el rabo. 
Tercero.—Sigue la suerte favoreciendo 
al sevillano, que mata a su enemigo de 
un extraordinario volapié, concediéndole 
el públ ico como premio otras dos ovejas 
y el rabo. 
Bodas, por no ser menos, corta también 
la oreja del cuarto. 
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Ecos de sociedad. 
En el au tomóv i l del ministro de Estado, 
y procedentes de San Sebastián, llegaron 
" is siete y inedia, la distingui-
da esposa y las s i m p á t i c a s bijas del pre-
sidente deil Consejo de ministros, seflor 
Dato. 
Se hospedan en el Gran Hotel del dm 
dinero. 
E l carruaje que condujo a esta pobla-
ción a la a r i s t o c r á t i c a dama y a sus be-
llas hijas, que p a s a r á n unos días en San-
tander, m a r c h ó anoche misino para Bil-
bao, desde donde, h a b r á salido on la mn-
ñ a n a de hoy para la capital de.Guipúz-
coa. 
—iEn el correo de ayer salió para Ma-
dr id , d e s p u é s de haber pasado la tem-
porada de verano entre nosotros, el ilns-, 
tre escritor don Benito Pérez Galdós, 
—Procedente de Madrid ha Uegado el 
jcxven pintor reinosano Federica Salces, 
que viene con objeto de entregar a la Di-
pu tac ión provincial su cuadro solnc una 
capilla de la Catedral de la corte. 
—Ha salido de Beinosa ¡para Madrid ia 
dis t inguida piarquesa de Campo Sanio. 
VVVVVVVVVVVVVVV^AAAAAAAO'VVVVVVVVVVVVVVl^^^* 
O a r - t a d e l Papa. 
Cumplimentando a don Car-
los y a doña Luisa . 
la m a ñ a n a ; el nuevo goberna-
esta provincia, don Julio Blas-
. c u m p l i m e n t ó a los infantes 
don Carlos y d o ñ a Luisa en su hotel del 
Sai-dinero. 
De paseo. 
'Por la tarde, y a c o m p a ñ a d o s de su hi jo 
don Alfonso, los infantes don Carias y do-
lía Luisa salieron en a u t o m ó v i l , pasean-
Jo- luego a pie por diferentes calles y rea-
lizando algunas compras. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN V A L L A D O L I D 
Seis del duque de Tovar, para Pacomio, 
Joselito y Belmonte. 
V A L L A D O L I D , 24.—Hay un lleno enor-
me, a pesar de haber estado lloviendo has-
ta las dos de la tarde. 
A l p r imer toro lo lancea P e r i b á ñ e / 
aceptablemente; le prende tres pares de 
banderillas superiores, y en medio de una 
gran ovac ión coge los trastos y hace una 
faena confiada, seguida de media estoca-
da superior y un descabello. (Ovacionaza.) 
Joselio se encuentra con u n toro huido, 
a l que han banderilleado Cantimplas y 
Chiqui l ín con grandes trabajos. E l dies-
tro hace una faena toda por bajo y suelta 
tres pinchazos y un descabello (Pitos.) 
A l tercero -le lancea Belmonte a su es-
ti lo. E l an imal aguanta tres puyazos a 
fuerza de acosarle, y de spués de recibir 
en el mor r i l lo tres pares de palos, de ios 
chieps de Belmonte, se acuesta, por es-
POR TELÉFONO 
M A D B I D , 24.—.(El Correo Español» »* 
produce hoy una carta autógrafa aeia« 
mo iPontífice, en la que éste contesta | 
mensaje que le fué dirigido porJ J u 
hispo de Toledo y prelados español^ 
Dice en su epís to la el Papa que 
antigua es en E s p a ñ a el amur a w • 
Pontificia, y prueba bien ilustre d e j 
mismo amor resulta el ^nente o í r ^ 
miento de residencia en El kscoiw i 
se hizo al Santo Padre. 
E l jefe de la Iglesia católica da u | 
minos m u y afectuosos las graC'*: , i   a i e c i u o s u n » - - - .inor 
prelados y a l pueblo católico espanorg 
el mensaje enviado, y termina difi( 
que hace' t iempo viene ™SiyuU\;*! u..y. 
mo por la paz tan anhelad;o m. 
baher huido del mundo. 
E l Santo Padre se extiende en ^ 
laili-
simas consideraciones sobre 1,n̂  
bable .salida de Boma, (]a,lri,0p^nt¡fiCaÍi 
que en ese g r av í s imo , para ei ' , ilfiv. 
extremo no vaci la r ía e,Vai¡ep^r losfl»? 
cimiento ferviente formulado H 
tólicos españoles , (•rguliosisinus ^ ^ 
siquiera eventualmente,' resiaieio 
t í s imo Padre entre nosotros. ^vW,vVVw^ 
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M i t i n m a v i r i ^ 
POR TELÉFONO y 
M A D B I D , 2 4 . - M a ñ a n a , a ^ m [n¡tin 
media de la noche, t endrá m^,Ha en el 
de propanganda obrera ma I 
Centro del distr i to de la 
poi' 
Pero, 8. 
Comisión de Cuestiones obieras ^ Blas Vives 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Qómez Greña, número 6, prlnolpa! 
H. Bárcena. ° £ u _ L i . s _ T ^ 
Cor 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina da Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a ieii. 
viamia» Primer*, 11 j J l . - Teléfono 111 
entud, respectivamente IA SJJL 
Este acto s e r á el P ^ 1 ^ e s t í g 
oro-aoi/ .ada por la r.omis on « á e m 
obreras (le la Juventud n 1 ^vo,- ', 
corle para hacer campana e i ^ i a c ) 
Mutua l idad obrera, ^ l ^ r e 
t end rá lugar e l d í a 1 d e p ^ 
T E B 0 J . F . C O 
OCULISTA 
Consulta de diez l ^ f a l n ^ * * ^ 
ranclsco, 17,3.o. y gratuí a ^ S8D V*» 
una. San di* 
Francisco, — - . ^ p a 
lunes, miércoles y viernes. 
TO eo. ! • 
V I C E N T E AGUIHACO r ^ . . 
Consulta de diez a una y , 
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Los países balkánicos. 
En Bulgaria. 
en la larga audiencia conce-
El H Y ' :efes de la opos ic ión b ú l g a r 
Jida ^ atentamente 
a, 
ones 
esc „,¿nos le hicieron acerca de la po-
^ aÍvter ior a adaptar. 
•pVición a esta audiencia, la Pren-
2̂ r a b ú l g a r a dice (ine a q u é l l a no 
sa influencia n inguna sobre las deci-
ten riel Gobierno.. 
5Í0 i flv unanimidad entre los jefes de 
>". Los socialistas piden la paz, 
P^ P comprendiendo la imposibi l idad 
0^ lyer el problema nacional sin in-
ile TnHón armada. 
: n noindistas y progresistas insisten 
nrrión inmediata contra T u r q u í a 
eu ufnJ0Jde la C u á d r u p l e Entente. 
ridicales y d e m ó c r a t a s piden la in-
LQ0níión bú lgara a favor de la Enten-
1 . pdiante ciertas condiciones. Los 
•'• piden, como los socialistas, el 
S i i m i e n t o de la neutralidad. 
ooJoslavof ha convocado .hoy a todos 
. ¡d putados de la mayoría, 
r aberse reanudado nuevamente la 
Servia, 
r los e s p í r i t u s 
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is ivf 'austi-oalemana coi 
f ¿abado de sobreexcita 
V, ios Círculos d ip lomát i cos rema inu-
. J a inquietud. 
Requisiciones en Bulgaria 
r'Ac noticias que de Bucarest y de Gi-
hra se reciben coinciden en asegurar 
los destacamentos de tropas bú lga -
' vjsüan todas las ciudades y aldeas 
f i s i o n a n en los establecimientos co-
[^iales e industriales las provisiones 
"Ira él ejército. 
"fv,. comerciantes de los distritos fron-
J L iian sido invitados por los alcal-
., declarar los stocks de productos 
penticios de que disponen. 
Contra Servia. 
rn los Círculos mil i tares de Ber l ín se 
•Hira que la nueva ofensiva conlra 
iSvia se lleva a cabo con gran e n e r g í a . 
preconoce t a m b i é n que el ejérci to ser-
no'está fuerte y bien equipado, provis-
¿de fuerte ar t i l le r ía , municiones y au-
¡tcaiéviles en gran cantidad. 
¡.os Imperios centrales no se hacen i l u -
..s sobre la poterlcia y resistencia real 
Je Servia. 
Las noticias que se han recibido de 
[Loadres dicen que en los Centros bien 
[¡aíoraiados se asegura que si el ataque 
contra Semendria se confirma, 
k i significa que el enemigo se propone 
Itecender por el valle de Molawa, sin 
.con objeto de apoderarse de la l ínea 
brrea que en estos momentos constituye 
V.-olo lazo de u n i ó n entre los rusos v 
paliados de occidente. 
En los Centros servios se asegura que 
' llera que sea el plan a l e m á n , el 
tecíto servio está bien preparado y pres-
ira bacer frente a cualquiera" even-
ilidad. 
Grecia preparada. 
| El Gobierno griego signe con calma los 
twtecimientos. A s e g ú r a s e que se hal la 
feuesto y que t o m a r á las medidas que 
I naejan las circunstacias, a fin de h á -
rtente a toda eventualidad. 
El Soberano, el presidente del Consejo 
¡1 Estado Mayor, e s t án plenamente de 
lerdo. 
;rega que las maniobras m i l i t a -
^ is t endrán lugar cerca de Kosa-
[Serrés y Salónica. 
¡situación balkánica es muy grave. 
IHan recibido noticias de que en los 
Sanes se están desarrollando hechos 
Ha mayor importancia, 
to es posible prever las consecuencias 
actitud de Bulgar ia . 
" acontecimientos se precipi tan. 
kr ? a n o hn fracasado la acción de 
pádruple, pero la hora de obrar e s t á 
'periódico «Le Journal des Dobats» 
íaocuparse de la acción de la flota 
francesa, que d e b e r á maniobrar en 
as riel Egeo, caso de que Bulga-
que a Servia. Es necesario pre-
is operaciones v que la campafia 
puesta. 
Gonferenc?ia importante. 
I¡|afiaii de Sofía que el Zar Fer-
_̂na celebrad,) hoy una importante 
.ion los principales jefes de los 
máe oposición. 
.•aentrovista, a que se concede exten-
* rancia, el Zar t r a t ó extensamen-
.Ja actitud de Bulgaria frente a las 
¿«.complicaciones b a l k á n i c a s . 
W ? e r ( i u e en la ••eunión tanto los 
•ií!0nl0 e' Soberano se mostraron 
10sde una actitud enérg ica y de-
"«di* 
Servia atacada. 
¿ d n ^ Viena dicen tlu<, •s,,I,vií1 ba 
' a.Kta •Se,1' nuevamente atacada por 
-'is roalemanas, situadas a todo 
¿ r inanubi0-
!K'os. telegramas vieneses que la 
• . ¡ r ^ a contesta déb i lmen te , ha-
i a C desmanteladas las b a t e r í a s 
í»e Inf ^ (Ie BRlgrado, donde pa-
íioneg ^"tiHeros servios carecen de 
| L A filas. 
Sofía da" 0,ie,lta del Ua-
| d "las de los reclutas de 1890 
ĉias (|P At 
'ainon,^ teilus Participan igual-
'«s d» i o ^ r a c i 6 n a í i l a s (le ue a 1911. 
"a"iobra9 griegas. 
kias miw Atenas que las grandes 
'r' efpf. ares g'^egas proyectadas 
Jica 0 ce,"ca de Kosani", Serres 
^ ¿ . ^ n i o b r a s t o m a r á n parte im-
la f i deos armados, que ha-
Nli,„nf/a aminciada una verda-
C 10,1 de fuerzas. 
ierencia importante. 
He'celg?6" Clue los ni inistros de la 
, 1Con V^!"aion hoy una nueva en-
haSi?1ZeIos-
^ScenS', de &ran importancia. 
J (l0 al Pl'lblico. h a b i é n d o -
' " W ^ Centros oficiales nota 
d Aspecto a lo tratado. 
n En Italia. 
R I C I A L I T A L I A N O 
d í i (:olta"<) el siguiente 
^ ' 'ar/o 0 í)or el Gran Cuartel 
Sava iv ' - (Jel21undestacamen-
^oml > s,,bro "" '«« t ras posi-
^ I ^ M e l e g n o , tratando de 
-Kf^e." 
favorecido por las 
I O Í S * ? 6 piguiente, varios ata-
tV '̂eljno ,recha/.ado sangrienta-
i S í ^ n t r a las posiciones de 
^ N s , ? ; cNoroeste (ler monte 
s, S o 5anta M a r í a ' hacia él 
' fueron igualmente re-
En el resto de los distintos frentes de 
combate, nada nuevo que s e ñ a l a r . » 
Conferencia entre políticos. 
Comunican de Roma que M . T i t t o n i , 
embajador i ta l iano en P a r í s , ha tenido 
una larga conferencia con M . Sonnino, 
con mot ivo de las nuevas relaciones crea-
das entre Franc ia e- I t a l i a . 
En esa conferencia ha quedado estable-
cida la maroha que se ha de seguir por 
I taha en el curso de la actual contienda 
aliada. 
Rusia y Austria. 
L a gran batalla. 
El coronel Chomusky, o c u p á n d o s e de la 
disposic ión del enemigo, dice que su ob-
jeto debe ser necesariamente el Dniés te r 
superior, el Beresina y los pantanos de 
Dwinsk. 
Los esfuerzos de los alemanes para a l -
canzar este objeto p r o v o c a r á n , cierta-
mente, la m á s terr ible batalla de toda la 
guerra. 
Se d e s a r r o l l a r á sobre un frente sensi-
blemente paralelo a la l ínea Bres t -Moscú. 
El enemigo t r a t a r á de realizar su mas 
grande deseo, que es el de inmoviliz . i r 6 
los rusos en los pantanos de Pinsk. 
•Esta batalla c e r r a r á q u i z á la c a m p a ñ a 
de este a ñ o , porque es improbable que 
el enemigo agotado pueda intentar nue-
vas operaciones en larga escala al Norte 
de la Poliesia. 
Los rusos en el Polo. 
Telegramas de Washington anuncian 
la vuelta de una expedic ión que p a r t i ó 
poco tiempo d e s p u é s del comienzo de la 
guerra para la t i e r ra de Francisco Jo-
sé, con objeto de salvar a algunos pesca-
dóres rusos aislados por los hielos. 
El jefe de la expedic ión a r b o l ó la ban-
dera rusa sobre la t ie r ra de Francisco 
José , que dec la ró anexionada al Imperio 
ruso. 
Actividad germana. 
L a ciudad de Liban se ha convertido en 
uno de los principales centros del comer-
cio a l e m á n . 
Muchos comerciantes de Prusia' orien-
ta l se trasladan all í y establecen sucur-
sales, y han fundado una Sociedad por 
acciones, con varios millones de capital , 
para fomentar el comercio de pescado, ae 
arenques sobre todo, y explotar la rique-
za del Bál t ico . 
Viajeros de Liban refieren que los ale-
manes d e d í c a n s e con ext raordinar ia ac-
t iv idad a l a o r g a n i z a c i ó n económica de 
Curlandia. 
Las l í n e a s f é r r e a s destruidas por los 
rusos se hal lan en g ran parte .reparadas. 
A d e m á s , los invasores tienden numero-
sas v í a s y construyen carreteras en todo 
aquel ter r i tor io . 
T a m b i é n reconstruyen las estaciones y 
dagan los puertos. Han demolido viejos 
caserones y levantan soberbios edificios. 
En todos esos edificios emplean a gran 
n ú m e r o de prisioneros de guerra. 
En los Dardanelos. 
Noticas 'de Viena dicen que un nuevo 
desembarco aliado en los Dardanelos, i n -
tentado por Kaba, f r acasó por completo. 
L a a r t i l l e r í a turca c a u s ó grandes pér -
didas, con su t i ro eficaz, en los nutr idos 
contingentes aliados.. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Hemos c a ñ o n e a d o y derribado un ae-
roplano enemigo en SdholoK. 
En los combates sostenidos en la or i l l a 
del Ekaw, los alemanes, en su huida, 
abandonaron en nuestro poder un gran 
bot ín y muchas municiones. 
En la reg ión de P ink la s i tuac ión sigue 
estacionaria. 
En algunos combates en los alrededores 
de Stefel, a l Oeste del lago Spelon, hicí-
mos a los alemanes un centenar de p r i -
sioneros. 
E n la región de Melina, combates con 
bombas y petardos. 
Los alemanes q ü e nos atacaron en la 
región de Chom, tuvieron que retirarse 
a la or i l la derecha del Monkchad, su-
friendo p é r d i d a s . 
A l Noroeste de Dubno reanudamos 
nuestra ofensiva, a p o d e r á n d o n o s de la al-
dea de Vomyda y or i l l a izquierda del Wis-
ka, donde hicimos 20 oficiales y 1.400 sol-
dados prisioneros. 
T a m b i é n nos apoderamos de tres ame-
tralladoras. 
L a aldea de Cveretz, al Sur de Kreme-
net, cayó en nuestro poder. 
En la región de Salewnik, derrotado el 
enemigo, dejó muchos hombres, al hu i r , 
en nuestro poder. 
Hemos ocupado P r u s k . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Al Este de la Galitzia t r a n s c u r r i ó el 
d ía de ayer con re la t iva t ranqui l idad . 
Sólo hubo ligero tiroteo entre las avan-
zadas. 
Rechazamos un violento ataque ruso 
ai Sur de Novo-Povzajew. 
U n regimiento de i n f a n t e r í a que t r a t ó 
de ganar la desembocadura del Jwa, por 
Strypa, fué obligado, a replegarse en la 
ori l la Este, d e s p u é s de experimentar gran-
des p é r d i d a s . 
Nuestros destacamentos al Este de Puk 
volvieron a recuperar las posiciones per-
didas al Oeste de Strypa. 
En el teatro i ta l iano y frente del T i r o l , 
nada nuevo que s e ñ a l a r . 
F u é rechazado un ataque en Tonale y 
Norte de Cadora. 
En el resto de este frente, sólo ligeros 
combates sin i m p o r t a n c i a . » 
Victoria financiera. 
Comunican de Ber l ín que el tercer em-
prés t i to de guerra, que a l c a n z a r á la fa-
bulosa suma de 12.000 millones de mar-
cos, e s t á ya completamente suscripto. 
La prensa se hace eco de una gran vic-
tor ia financiera alemana, que equipara, 
en el sentido económico, a las mayores 
obtenidas' por medio de las armas ale-
manas. 
Inglaterra y Francia. 
Sobre el Orina. 
E l per iódico «Eco de P a r í s » dice que 
los rusos han tomado una e n é r g i c a ofen-
siva en su extrema ala derecha, en direc-
ción de Friedrichstadt. 
Al Noroeste de esta ciudad han opera-
do contra todas las l íneas alemanas, obli-
gando a l enemigo a retirarse y c a p t u r á n -
dole 1.500 prisioneros y numerosas ame-
tralladoras. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
d s iguiente: 
«La lucha de a r t i l l e r í a c o n t i n ú a en 
Arras. 
Una pat ru l la alemana in t en tó apode-
rarse de varios puestos v ig ías , pero no 
cons igu ió su intento, siendo rechazada 
en'el sector de Betencourt. 
Bombardeo rec íp roco en la r eg ión de 
Roye y meseta de Quennenvicres. 
En la Champagne, el enemigo ha d i r i -
gido nuevamente el t i ro de sus ubuses 
asfixiantes contra nuestras posiciones del 
Norte de Souain, Perthes y Beausejour. 
Nuestra a r t i l l e r í a c o n t i n ú a su enérg i -
co bombardeo contra las trincheras ale-
manas. 
E n el Argona "el c a ñ o n e o de nuestras 
b a t e r í a s sobre las l í n e a s enemigas dis-
pe r só , en varios puntos, a los trabajado-
res enemigos que reparaban las brechas 
abiertas por nuestro fuego. 
Lucha de bombas, granadas de mano y 
petardos en Vaucobois. 
E n Lorena nos apoderamos, en una es-
caramuza, de dos ametralladoras enemi-
gas, dispersando a una pat ru l la que t ra-
taba de apoderarse de dos puestos de ob-
servac ión . 
Hemos sostenido ligeros combates de i n -
f a n t e r í a en los altos de Louge .» 
E l conflicto balkánico. 
Los per iód icos londineneses, hablando 
de Rumania , dicen que este p a í s se hal la 
resuelto a in tervenir en el conflicto arma-
do que devasta a Europa, defendiendo 
encarnizadamente el te r r i to r io de una i n -
minente invas ión . 
Agregan los diarios ingleses que Ser-
via s e r á atacada de un momento a otro. 
Ref i r iéndose á la acti tud de Bulgar ia , 
los ingleses se l i m i t a n a decir que este 
estado b a l k á n i c o se ha dejado arrastrar , 
en la presente ocas ión , por el odio a los 
d e m á s pa í s e s b a l k á n i c o s y el resquemor 
que todav ía le produce el recuerdo de la 
ú l t i m a guerra b a l k á n i c a . 
L a actividad de los submarinos aliados. 
De Londres comunica el Almirantazgo 
que. las maniobras de los submarinos 
aliados han causado en Constantinopla 
enorme impres ión . Por orden cronológi -
50, las operaciones que han realizado, 
han sido las 'siguientes: 
El d í a lS de agosto, un vapor carbonero 
que ven ía del m a r del Norte, h a b í a podi-
do entrar en el Bósforo, escoltado por el 
Haus ld iek» , fué hundido por un sub-
marino f r a n c é s cerca de H a i d a r - P a c h á . 
E l mismo d ía , cerca de San-S té fano , 
fueron hundidos el vajpor « S a m s u n » y 
cu a tro barracas cargadas de municiones. 
E l 16 del mismo mes, por la m a ñ a n a , 
u n submarino f r ancés t i r ó 48 c a ñ o n a z o s 
contra el puente del camino de hierro 
de Guebjeoh, e s t r o p e á n d o l e por com-
pleto. 
E l 17, a las cuatro de la tarde, otro 
submarino e n t r ó en la rada de Haldar-
P a c h á - para torpedear al buque mercan-
te «Cassand re» , que llevaba un carga-
mento de 800 toneladas de ca rbón . Des-
graciadamente, no hizo blanco en él por-
que el citado buque se encontraba d e t r á s 
del carbonero hundido el d í a 15. E l vapor 
a l e m á n «Qenedos», ' cargado de municio-
nes y forrajes, fué igualmente torpedea-
do el mismo d ía . 
El 18 de septiembre, un submarino h i -
zo saltar, cerca de Falova, el g ran trans-
porte «Berne», que llevaha 3.000 sol-
dados. 
El 19, el mismo submarino h u n d i ó al 
torpedero «Ac-Hissar» , en el m a r del 
M á r m a r a , y al vapor «Yar -Hi s sa r» , car-
gado de municiones. 
E l 21 por la m a ñ a n a un submarino 
d i s p a r ó 61 cañonazxvs contra el puente 
de hierro de Guebjech, haciendo volar 
una pi lastra y dos traviesas, y matando 
15 soldados. 
Hay que a ñ a d i r a esta l is ta el hundi -
miento del "acorazado «Gha i r -Edd in -Ba r -
ba ros sa» , por tres submarinos. Este bu-
que de guerra lleva' a 28.000 obuses y 
280.000 libras turcas en oro. 
E l combate que se l ibró cerca de Ro-
dosto, entre tres submarinos aliados y 
dos contratorpederos que acomipañaban 
a los transportes «Bosphorus» , «Mak-
m o u d - C h e v k e t - P a c h á » y un tercero, car-
gados todos de municiones y de solda-
dos, ha hecho m á s v í c t i m a s que las que 
se h a b í a n anunciado. En uno de esos 
transiportes- se hallaban 1.500 granadas 
y 300 alemanes ejercitados en sus lanza-
mientos. 
Sobre el contratorpedero « l a d i h i a r - i -
Millet» que, aunque muy deteriorado, 
pudo llegar a Constantinopla, no hubo 
v íc t imas , pero fueron m u y numerosas 
sobre otro contratorpedero que se fué 
contra la costa. Veinte a u t o m ó v i l e s se 
enviaron para recoger lo que quedaba 
del equipaje. 
U L T I M O PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Hemos bombardeado una tr inchera 
enemiga cerca de Chateaux-Rosersgu. 
Nuestras b a t e r í a s c o n t i n ú a n bombar-
deando con intensidad Artois , donde tam-
bién reina' act ividad en la a r t i l l e r í a ene-
miga. 
Hemos hecho saltar un depós i to de mu-
niciones en Phelus. 
Algunas granadas de gran calibre han 
ca ído sobre Arras. 
Entre el Somme y el Oise y en Canny-
sur-Nadtz, intenso cañoneo . 
En Brouvrai jes c a ñ o n e a m o s las posi-
ciones enemigas, destruyendo varios pun-
tos de las l íneas de abrigo y algunas 
ametralladoras. 
En el frente del Aisne y la Champagne, 
vivo c a ñ o n e o rec íproco . 
Entre el Mosa y el Mosela alcanzamos 
con nuestro t i ro "más agrupaciones ene-
migas. 
En Nonfard y Pannes demolimos un 
blocao en el sector de Reounaville. 
- Gran actividad de a r t i l l e r í a en Lorena, 
donde quebrantamos un servicio de or-
ganizaciones alemanas en Deunafons. 
En los Vosgos, en Linge y en Brande-
koff, c o n t i n ú a comba t i éndose .» 
COMUNICADO O F I C I A L FRANCES D E 
E L HAVRE 
«El enemigo ha demostrado gran ac-
t iv idad en la reg ión de Nieuport y cerca 
de Dixmude, donde el c a ñ o n e o ha sido 
muy intenso por a i ñ b a s partes. 
A d e m á s del bombardeo se han regis-
trado combates, pero sin el empleo ae 
grandes masas- de in fan te r í a .» 
Bombardeo de Ostendo. 
Dicen de Londres que el corresponsal 
del «The Morn ing News» escribe a su pe-
r iódico que durante estos ú l t i m o s d í a s 
ha continuado la escuadra al iada bom-
bardeando la costa belga, habiendo su-
frido grandes d a ñ o s numerosos edilicios 
públ icos . , .< i . - j 
E l puerto de Ostende t a m b i é n ha sido 
objeto, s e g ú n el citado corresponsal, de 
paz propuesta resulta inaceptable, por 
cuanto que lleva aparejada la s u m i s i ó n 
al e jérci to que sit ia la pat r ia belga, en 1 
que p e n e t r ó faltando a todas las leyes. 
Exitos aliados. 
Comunican de P a r í s que, según el ú l 
t imo parte oficial de los Dardanelos, la; 
operaciones de los aliados durante la se 
gunda quincena de agosto han sido par 
t icularmente favorables en la zona Norte, 
pues han permit ido nuevos desembarcos 
en Sud-la y Cabat. 
Las tropas aliadas, s e g ú n estas not i 
c ías , siguen realizando sensibles progre 
sos en su lento, pero seguro avance. 
Abate condecorado. 
Te leg ra f í an del Havre que el abate 
Femado Bernwerts ha sido condecorad, 
con la medalla m i l i t a r , por actos de ab-
negac ión efectuados recientemente. 
Dicho sacerdote, no ha mucho, h a b í a 
sido t a m b i é n recompensado con la cruz 
de Leopoldo de Bélgica . 
Vapor a pique. 
De Londres comunican que el vapor in -
glés «Krons ing» fué v í c t ima de una gran 
explosión, que produjo su hundimiento. 
Parece ser que. a consecuencia del si-
nieíítro, existe g ran n ú m e r o de heridos y 
ahogados. 
Se carece hasta ahora de detalles sobre 
la ca tás t ro fe . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro oriental , el ejérci to del 
mariscal Hindenburg, en la reg ión de Le-
nevaden, ocupó las aldeas de Rossen y 
Etrige, evacuadas por los alemanes, que 
fueron recuperadas. 
A l Sudoeste de Seneniene, nuestras tro-
pas asaltaron nuevas posiciones rusas 
haciendo 100.000 prisioneros (?). 
Los rusos realizan desesperados esfuer-
zos para resistir nuestro ataque de flan-
co, habiendo en Wieldeky abandonado en 
un punto fortificado toda su a r t i l l e r í a . 
E l general Mackensen ha recuperado 
las posiciones Noroeste de Logidchy, eva-
cuadas por nuestras tropas con objeto de 
ejecutar un movimiento envolvente de-
t r á s de Ojenky. 
1 n^Á0™?^ ! n ese combate 20 oficiales- y 
i.uuu soldados prisioneros. 
Los rusos han intentado rebasar la lí-
nea de Sa l jesa je -Oláchany-Novo-Grudok 
sin resultado. 
E l e jérci to del p r ínc ipe de Baviera ha 
quebrantado todo el frente ruso 
En la pe r secuc ión del enemigo Ilesa 
hasta Serwedspt, por encima de Koribe-
chef PaS0 Schara' a l Norte de Kras-
IosMrnSsn! ̂  desaojado t a m b i é n a 
Z - J de SUS Posiclones, c a p t u r á n d o l e s 
NoPta 0S=fr,,S y MI8 a m e t r a l l a d o r a s . » 
Nota.—Este parte debe ser acogido con 
algunas reservas, efecto de las serias 
perturbaciones a tmos fé r i ca s de las SS-
? r í n ^ s ' ^ e pueden haber ^ f l a í d o en su t r a n s m i s i ó n . 
Medidas servias. 
IosLas^hSÍÓn Se-rVÍá ha av ¡ sad0 a todos os subditos servios residentes en Ingla-
í n ^ r m ^ 1 0 " de - - P — a & 
n r e n d p 6 ^ ^ ^ 9obíerno servio com-
prende a todos los individuos de 18 a 50 
bfrtívíS1̂ deÍ,1erá5 Presentarse a los res 
namtan, a fin de estar dispuestos a acudir 
a filas cuando se les llame. 
dos durante la permanencia del Rey en 
Bilbao. 
Turquía. 
Bombardeo de Anaferta. 
Las b a t e r í a s alemanas con t inú 
tn r lean( ,0 ,Con vi0'lencia la* p o T i c i o ^ . turcas en la reg ión de Anaferta. 
A c o n t i n u a c i ó n alude a sucesos que su-
pone ocurridos en la plaza del Ins t i tu to , 
cuando en real idad tuvieron por teatro la 
calle de Hur tado de A m é z a g a . 
E l a r t í c u l o envuelve, veladas acusacio-
nes a la conducta de algunos palatinos. 
Sublevación a bordo. 
VIGO, 24.—La t r i p u l a c i ó n del vapor i n -
g lés «Victor ia», llegado recientemente, se 
ha amotinado. 
L a esposa del c a p i t á n , que se hallaba a 
bordo, tuvo que h u i r , por haber aprove-
chado los marineros la ausencia de su 
c a p i t á n para insubordinarse. 
La au tor idad de M a r i n a m a n d ó u n pe-
lotón de marinos, a l mando de un oficial , 
sofocando l a rebel ión . 
Se ha c o m p r o b á d o que los marineros t r i -
pulantes de l «Victoria» se hallaban em-
briagados. 
Huelga minera. 
LISBOA, 24.—Comunican de San Pe-
dro de C a b á s que los obreros de la zona 
minera se h a n declarado en mielga. 
Las autoridades han tomado las pre-
cauciones del caso, a fin de evitar altera-
ciones de orden públ ico . 
Sangre moza. 
M A D R I D , 24.—El gobernador de Alme-
r í a t e l eg ra f í a dando cuenta de que en 
aquella 'c iudad se susc i tó una reyerta en-
tre varios j ó v e n e s de aquella localidad. 
E l periodista don Manuel Córdoba , re-
dactor de «El P u e b l o » ; don Rogelio Ube-
da, presidente del Centro Ar t í s t i co , y don 
Luis Girado, se propinaron sendos esta-
cazos, de los que resu l tó he r ido en la ca-
beza el s e ñ o r Ubeda. 
Sus c o m p a ñ e r o s de refriega t a m b i é n se 
ganaron algunas contusiones leves. 
El lance es objeto de animados comen-
tarios, ipor ser los referidos jóvenes per-
sonas m u y conocidas en l a localidad. 
Ex ministro que regresa. 
V A L L A D O L I D , 24.—Ha llegado el ex 
minis t ro l ibera l don Santiago Alba, des-
p u é s de u n largo viaje por Alemania, 
Suiza y Francia . 
En P a r í s estuvo el s eño r Alba doce* 
í a s . 
Interrogado el ex minis t ro l ibera l acer-
ca de su op in ión sobre la guerra, repl icó 
que era m u y delicado, en la actualidad, 
aventurar una o p i n i ó n cualquiera sobre 
ella. , 
Di jo que la s i t uac ión de E s p a ñ a en re-
lac ión a -las potencias beligerantes se ha-
la, a su ju ic io , cada d í a m á s difícil, y 
que la guerra d u r a r í a con entera seguri-
dad todo el a ñ o 16. 
T é r m i n ó el s e ñ o r Alba l a m e n t á n d o s e 
de que en E s p a ñ a sigamos o c u p á n d o n o s 
del fulanismo y menganismo, sin conce-
der a t enc ión a otros problemas m á s se-
rios. 
El s e ñ o r Díaz T i j e ra propone que la 
L iga se d i r i j a al Ayuntamiento rogando 
que se tomen acuerdos para corregir los 
abusos de las Empresas de luz, que fue-
ron denunciadas en. la in fo rmac ión pú-
blica que al efecto se hizo, pues de lo 
contrario h a b r í a que pensar en la defen-
sa de los consumidores, fundando una 
Cooperativa, como en Madr id . Agrega 
que debe hacerse públ ico que las nue-
vas instalaciones pueden hacerse l ibre-
mente por cualquiera, siempre que se 
sujeten a las condiciones de las bases 
que hay establecidas. 
E l s e ñ o r gobernador comuniea haber 
tomado poses ión de su cargo y se acuer-
da que una Comisión pase a cumplimen-
tarle. 
La Junta directiva considera muy me-
recido el homenaje iniciado por el pe r ió -
dico «El Can táb r i co» al aviador s e ñ o r 
Pombo y acuerda suscribirse con algu-
na cantidad. 
E l vocal s eño r M a r t í n (don Crescen-
cio) presenta una interesante proposi-
ción sobre varios asuntos de i n t e r é s ge-
neral para Santander, que es tomada en 
cons ide rac ión y pasa a estudio de la Co-
mis ión de Fomento. 
E l señor tesorero dió cuenta de haber 
cobrado la cantidad í n t e g r a que la L iga 
en t r egó para la o r g a n i z a c i ó n de las co-
rridas de toros. 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra-
tar se l evan tó la sesión. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy d e b u t a r á en el sa lón Pradera l a 
canzonetista Carmen iFlores,- que viene 
precedida de gran fama. 
E l géne ro de esta art is ta dentro del cu-
plé , s egún nuestras noticias, tiene una 
g ran o r i g i n a l i d a d ; esto, unido a los mu-
chos aplausos que ha conseguido en 
cuantos teatros y salones se ha presen-
tado, ha de hacer que el s a l ó n Pradera 
se vea hoy, en las funciones de tarde y 
noohe, c o n c u r r i d í s i m o . 
un fuego m u y intenso de parte de la fio 
ta a l i a d a , h a b i é n d o s e experimentado 
grandes bajas en la g u a r n i c i ó n alemana 
que lo defiende. 
Sacerdote condenado. 
Telegramas de Holanda dan cuenta de 
que en Bruselas acaba de ser condena-
do por los alemanes a dos a ñ o s de p r i -
s ión el joven sacerdote Fernando Beru-
wers. , " j . , 
E l delito cometido por el citado cura lia 
sido el de dar asilo a dos oficiales belgas. 
Los católicos belgas. 
L a «Gaceta P o p u l a r » , de Alemania , se 
lamenta de que los catól icos Delgas ha-
yan rechazado la paz que les ofrecían sus 
colegas los alemanes. 
E l «Diar io Católico», belga, contestando 
a l refrido per iódico catól ico, dice que la 
Dicho bombardeo va encaminado a la 
conquista de las alturas que le rodean. 
h J n r . n l 1 ? 6 1 ^ P0C0 Prol)able que tenga 
h gar un ataque general antes que dicha.-
al turas sean tomadas por los aliados. 
Estados Unídso. 
Comisión de paz. 
I W pr imera vez desde que r e n u n c i ó al 
B™Ür1dLSUÍ)SetCIwetarÍÜ de Estado ndster 
con P? m í ? ,VISltad^ ^ PresiJente Wilson. 
. M U embargo, se asegura que raistei-
B r y a n d tiene ,1a in tenc ión de S é i t a ? b S 
ximamente Europa a fin de ¿ recón zai" 
alh la paz, y que ha dado -cuenta de su 
proposito a Wiilson, al que ha sometid 
e l / r o y e c t o .relativo al envío de m T m 
s ión de paz a Euroipa. 
Se a ñ a d e <jue el presidente di io a su 
antiguo colaborador que el provecto U 
m e r e c í a toda su s i m p a t í a , deolarando que 
el Gobierno no p o d í a actualmente dar a 
su petición n i n g ú n .^poyo oficial 
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Gran Confitería y Pastelería. 
P ^ T ^ PJRET£' 7 y 8—Teléfono 681. 
tjiPIato del día: Tarta creme de lait y chan-
a c P e i S s . 0 y b0mb0nes de ,as marcas más 
Anteanoche se celebró ses ión bajo la 
presidencia de don Buenaventura Rodr í -
guez Parets y con asistencia de. los seño-
res Santiuste, Riva, Lara , Ed i l l a , RÍO; 
Díaz Ti jera , Egido, Riva P é r e z , Mar t í n 
(don Crescencio) y Córdova . 
Se. a p r o b ó el acta de la anterior. 
E l 'presidente dió cuenta a la Direct i-
va de haber sido designado vocal de la 
Junta para la cons t rucc ión del Gran Ho-
tel. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO R O D E N A S . 
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S I N F O R I A N O RODENAS Blusas de 
glasé gasa y batista. 
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Batas para señora , gran surtido desde 
7.98 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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¿Padece usted del ESTOMAGO? ¿No 
hace bien las disgestiones? Cúrese con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cifleos. 
" L A H I Ñ E R A E L E G A N T E ' ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñe ras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
V A R I A S J I O C I C I A S 
POR X E L E F U N O 
Las zonas neutrales. 
BARCELONA, ^ . - S i g u e n con toda ac-
t ividad Jos trabajos d é l a Comisión c m -
sistonal y gestora de las zonas neutrales 
Se ha fijado el d í a 20 de octubre para 
la ce lebrac ión de la Asamblea magna en 
S o p r , r e n 0 K86 f d 0 P t a i - á n importantes 
acuerdos sobre tan importante asunto. 
'I leviamente se c e l e b r a r á n m í t i n e s po-
pulares de p r e p a r a c i ó n . p 
Luego se o r g a n i z a r á una g ran mani -
fes tación que i r a al Gobierno c iv i l v A l -
ca ld í a con objeto de presentar, a los re-
presentantes del Gobierno en.Barcelona, 
as conclusiones que se hayan adoptado en 
la Asamblea y pedirles que se conceda 
pronto el establecimiento de las zonas neu-
LFcllGS, 
L a fiesta de las Mercedes. 
'BARCELONA, 24.—La fiesta de las Mer-
cedes ha pasado punto menos que des-
apercibida .por la inclemencia del tiempo 
Se han celebrado las fiestas religiosas 
de costumbre, habiendo asistido el A y u n -
tamiento en c o r p o r a c i ó n a l a misa solem-
ne celebrada en la parroquia de la Mer-
ced. 
L a misa fué cantada por el «Orfeó Ca-
t a l á . 
Emigrantes de Méjico. 
BARCELONA, 24. — Han llegado 200 
emigrantes procedentes de Méjico, de cu-
ya s i tuac ión actual cuentan verdaderos 
horrores. 
H a n sido recogidos y -socorridos en la 
Sociedad «Pro tecc ión de la In f anc i a» . 
La m a y o r í a son oriundos de las pro-
vincias del Norte. 
Sobre lo de Bilbao. 
M A D R I D , 24.—«La Correspondencia de 
E s p a ñ a » ¡publica, bajo el ep ígrafe de «He-
cho censurab le» un suelto, en el que tra-
ta .del malestar y perturbaciones creadas 
en Bilbao con motivo del incidente Gar-
doqu i -Sánchez Guerra. 
Dice el referido per iód ico que todo ello 
ha obedecido a hechos censurables ocurr i -
Los polvos Fieur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - - - M e d a l l a s d e o i - o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, . 1911 PUERTO RICO, 911 
^4Jfi*eclo G r a l i a i x a 
Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la. nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. I.» 
G U I S A N T E S TREVIJANO 
t i f ic ia l . 
Preparados 
s in color ar-
CLINICA D E N T A L D00S^T.^r^ 
Calle de Golosia, 1, 2.° 
Todo el que. necesite estos s ervicios en-
cont ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ñ a y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Celosía. 1 2.» -
Dr. • E s p e c i a l i s t a en partos y . enrermedades de l a mujjg 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
R O Y A L T Y Gran café restaurant : S E R V I C I O A L A CARTA : 
Teléfono número 617. 
JULIO M. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños . 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
Salón Pradera, 
A las siete y media de la tarde y 




y E L ARC V DE NOE 
Grandioso «début» de la célebre 
y admirable artista 
CARMEN FLORES 
(Tres únicas funciones.) 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E L . R U E B L O CÁNTABRO 
Veinte años de éxito 
constante es la ma-
yor garantia que 
puede ofrecer este 
producto. 
N E D 
En la época ( 1 % 
cimiento y eiiioSca. 
sos de debilidad^ 
neral, es de 
dos sorprendeD 
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Junta de patronato. 
En el despacho del s e ñ o r presidente de 
esta Audiencia, y bajo la presidencia del 
mismo, se reunieron los s e ñ o r e s vocales 
que componen la Junta de patronato, para 
acordar la d e s i g n a c i ó n de cargos durante 
los meses de octubre y noviembre, y asi-
mismo para el nombramiento del vocal 
que ha de representar, a esta Junta en la 
conferencia regional que se ha de celebrar 
en Burgos en el p r ó x i m o mes de noviem-
bre, habiendo sido designado don Carlos 
Saro. 
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Bolsas y Mercados 
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Banco España 
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ÍÍOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 24 de sep-
iembre: t 
Fondos públicos. 
4 por 100 Inter ior , si ria A, a 77,50 pre-
cedente. 
4 por 100 Inter ior , serie C, a 70,1.-). 
4 poí 100 Interior , serie E, a 72,40. 
I por 100 Interior , serie 11, a 76,30. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 de 
j u l i o de 1915, 4,75 por 100, a lOO.Od. 
Valoras industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 245. 
Fe r roca r r i l de La Robla, a 53,50. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , a 265. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 187 y 130. 
M a r í t i m a Unión, a 130. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 406 y 408. 
Naviera-La Estrella, a 81. 
.Naviera Sota y Aznar, a 3-40 y 342,00. 
Naviera Sota "y Aznar, a 347' al fin no-
viembre p róx imo . 
Naviera Sota y Aznar, a 350 al fin de oc-
tubre, con p r ima de 50 pesetas por ac-
ción. 
Naviei'a Vascongada, a 274. 
N a v e g a c i ó n Internacional , a 280. 
Anglo Vasca, d e ' N a v e g a c i ó n , a 190. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 310, 311 v 
,312. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 242. 
OBLIGACIONES 
Fe r roca r r i l de Bilbao a Dnrango, emi-
sión 1902, a 81,50. 
Cambios con el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 89,75; francos, 
35.000. 
Ing la te r ra : Londres cheque de banca a 
librar , a 24,90. 
Londres cheque a l ibrar , a 24,86. 
Londres cheque, a 24,82 y 24,81 
Libras , 6.235. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanorer. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Un ión , a 130 por 100; pesetas 3.500.. 
In ter ior , 4 por 100, a 77,10 por 100; pese-
tas 2.500. 1 
Obligaciones del fer rocarr i l .de Ríádrid 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Valla-
dol id a Ariza , a 101 por 100; pesetas 2.500. 
Idem del ferrocarr i l de Asturias, Gal i r ia 
y León, p r imera hipoteca, a 66,75 por Í00; 
pesetas 10.000. 
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Comisión provincial. 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo l a presidencia de don Aureo Gómez 
Set ién, asistiendo los vocales s eño re s R i -
vas, Lloreda y Torre, a d o p t á n d o s e las si-
guientes resoluciones: 
Se i n f o r m ó el recurso de alzada in t e i -
puesto por don Evaristo Gu t i é r r ez tues-
ta contra el acuerdo del Ayuntamiento dé 
Vega de L i é b a n a , ob l igándo le a destruir 
una presa que h a b í a construido en el 
campo de Ongayo. 
Se resuelve el recurso de queja promo-
vido por varios vecinos del Ayuntamiento 
de Vega de L i é b a n a , por no haberse dado 
cumplimiento a lo resuelto por esta Co-
m i s i ó n p rov inc ia l en una r e c l a m a c i ó n de 
agravios contra las cuotas impuestas etí 
el repart imiento vecinal de dicho Moni 
cipio. 
Se resuelve t a m b i é n el recurso lie agra-
vios interpuesto por don Aurel io L a v í n 
contra el repart imiento vecinal del A y u n -
tamiento de Miera para el presente año . 
F u é aprobada la Memoria reglamenta-
r i a que se eleva a la exce len t í s ima Dipu-
tac ión , en las sesiones del p r ó x i m o perio-
do semestral. 
Se au to r i zó al director facultativo del 
hospital para adqu i r i r varios mediramen 
tos. 
Quedan aprobadas las cuentas de su-
minis t ro de víveres para los estableci-
mientos provinciales de l íene i i renc ia . de 
los meses de febrero y marzo, y la efe di-
ferentes obras realizadas en la Audien-
cia provincia l de esta capital . 
Quedan admitidos en la Casa de Cari-
dad e Inclusa varios n i ñ o s y ancianos po-
bres y desamparados de la p rov inv ia . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
MOVIMIENTO D E BUOÜE?-
E l «Caroline».—Hoy o m a ñ a n a i-mrara 
en nuestro puerto, procedente de Habana 
y escalas, el t r a s a t l á n t i c o f r ancés «Caro 
line», conduciendo pasaje, corresjionden-
cia y carga general. 
E l mismo d ía de su llegada s e g u i r á via 
je para Saint-Nazaire. 
Buques que se esperan.—«Francisco 
Garc ía» , de Gijón, con carga general. 
«Garc ía n ú m e r o 3», d£ Hilbao, cmi car 
ga general. 
« P e ñ a S a g r a » , de Bayona, en lastre. 
«Cabo Blanco», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Cabo Cervera», de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
Buques entrados.—«Valentín F ier ros» 
de San Esteban de Pravia, con carga ge-
neral. 
Ba landra francesa «Beata» , de (i i jón. 
en lastre. 
«Cabo Oropesa» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
' Buques despachados. — «Valent ín Fie-
rros», pa ra San Esteban de Pravia, en 
lastre. * 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compartía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow.-
« P e ñ a Cabarga, en viaje a Barcelona. 
«Peña Podías)), en Ellesmere-Post. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
C o m p a ñ i a Minera Gántab»o-Asíiiriana. 
"Pedro Luis Lacáve», en Cardiff. 
C o m p a ñ i a <«ei vanor <'5-a!e8»> 
«Esles», en Bilbao. ' 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a A y r . 
VaposeH de Francisco Oarcia. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes» , en Bilbao. 
" M a r í a Cruz» , en Gijón. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Luano. 
«(María Clotilde», en Foy. 
«Mi&ffa; del Ca rmen» , en Avilés. 
((García n ú m e r o 2», en Santandei'. 
((García n ú m e r o 3», en Gijón. 
"Framcisen García)), en Gijón. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
(¡Angel Bf Pé re /» , en viaje a Pasajes. 
((Carolina E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
JDe Madr id .—El cén t ru p r inc ipa l de bo-
rrasca se bai la en el Golfo de Vizcaya; es 
probable que el tiempo sea lluvioso y tor-
mentoso, con vientos fuertes del cuarto 
cuadrante y m a r en 1-«S costas de Galicia 
y Camabria; tiempo tormentoso en Anda-
lucia, y tendencia a empeorar en las cos-
tas de C a t a l u ñ a y Levante. 
De San Sebas t i án .—Viene una borrasca 
del Noroesie. 
De L a C o r u ñ a . — S u r o e s t e flojo, mareja-
da del Noroeste, cliubáscoso'. 
Semáforo. 
Sur fresquito, m a r rizada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,23 m . y 4,38 t . 
Pajamares; A las 10,39 m . y 10,54 n. 
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Balance del Banco de España 
El u l t imo balance de nuestro p r imer Es-
tablecimiento bancario presenta las si-
guientes principales varinriones respecto 
del precedente: 
Encaje oro, 740,95 mi l lónes de pesetas, 
contra 733,88; corresponsales y Agencia? 
en el Extranjero, 116,87, contra 119,17: 
plata;- 738,20, contra 737,01. 
•" Descuentos, 352,23, contra 357,71; obli 
gaciones del Tesoro a negociar, 88,08, con-
t ra 90,09 millones de pesetas. 
Billetes, 2.021,59, conlra 2Í02M0; cuen-
b¿s ••.Olientes. 631*73, ,,nntl'a 649,99; íden 
oro, 1.52, contra l .W; depós i tos efectivos. 
10,8-i. eonfra 10.08. 
Cuenta del Tesoro: nlata, 2.25, contra 00 
ídem oro, 9,60. contra 9,61. 
Reserva para ipago del Interior , 52,3fi 
contra 43,55; ganancias realizadas, 17 
contra 16,29; cuentas diversas, 45,55, con 
tra :{9,06. 
Los tipos de in t e ré s c o n í i n n a n a 4 1/2 poi 
100 para los destíl iéntos, p r é s t a m o s y cré-
ditos con g a r a n t í a , y 5 1/2 por 100 para lo? 
c réd i tos personales. 
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ciliado en la calle de Burgos, n ú m e r o 1, 
el cual fué conducido a la Casa de'Soco-
r ro , donde se le apreciaron una epistasis 
nasal y otras lesiones de alguna, impor-
tancia. v 
D e s p u é s de curado fué trasladado a su 
domici l io . 
T a m b i é n se cayó ayer, al c i rcular por 
la calle de Carbajal, el n iño de siete a ñ o s 
Francisco Santos, na tu ra l de Palencia 
y con domici l io en la misma ca^le de Cai^,. 
bajal. 
Conducido t a m b i é n a la Casa de Soco-
r ro , se le c u r ó de una hencra contusa en 
la reg ión f rontal . 
¡Agua va! 
Ayer fué denunciada una vecina de la 
casa n ú m e r o 4 de la calle Al ta , por ver-
ter en l a v í a p ú b l i c a agua que d e s p e d í a 
malos olores. 
Batalla campal. 
A las doce de la noche de anteayer se 
susc i tó una reyerta entre varios i n d i v i -
duos, ,a causa del juego, en u n , estable-
cimiento de la calle de Magallanes, re-
cibiendo uno de ellos ú n botellazo en la 
cabeza. 
Todos ellos salieron seguidamente a la 
calle, donde se en t ab ló una verdade-ra ba-
t a l l a con piedras, vasos y otros proyecti-
les ofensivos, que ocasionaron la baja de 
uno de los contendientes, que p a s ó a cu-
rarse a la Casa de Socorro de una herida 
contusa en la región m;-,sroidea, otra en 
la región malar , res incisas en la oreja 
derecha y otra en el brazo del mismo 
lado. 
Del resumen de esta ope rac ión t omó "el 
oportuno parte oficial el guard ia de ser-
vicio en aquel punto. 
Hurto de patatas. 
U n indiv iduo de 34 a ñ o s , casado, sin do-
mic i l io fijo, se p e r m i t i ó ayer sustr.ier. 
por medio de e n g a ñ o s , a un dependiente 
seis sacos de patatas, tasados en 30 pese-
tas, devolviéndole luego dos de los seis 
que h a b í a s u s t r a í d o y n e g á n d o s e a sa-
tisfacer el importe de los otros cuatro. 
E l ind iv iduo en cues t ión fué detenido, 
quedando a dispos ic ión del Juzgado co-
rrespondiente. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en la Casa de So-
corro: 
Vida l Gómez Alvarez, de 34 a ñ o s , de 
h i N a e i ó n del dedo pulgar izquierdo. 
Alejandro Aja , de 35 a ñ o s , de rozadu-
ras en el codo derecho. 
José Fuertes, de 52 a ñ o s , carreteroj de 
una con tus ión en el pie izquierdo, que 
se produjo por una pisada de un caba-
llo; y 
Toribio P e ñ a , de 50 a ñ o s , de quemadu-
ras en el dedo medio y anular de la ma-
no izquierda. 
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NOTICIAS SUELTAS 
ventes, o sea arresto m i l i t a r (a r t í cu lo 332 
del Código de Justicia mi l i t a r ) . 
Los Jodividnos, en cualquier s i t uac ión 
mi l i t a r , que residan en poblaciones don-
de-no haya Zonas n i depós i tos de reserva, 
p a s a r á n la revista anual ante los alcal-
des, p r e s e n i á m i o s e a falta dé és tos al co-
mandante del puesto de la Guardia c iv i l . 
Los que residan en esta capi tal se pre-
s e n t a r á n ante él jefe de la Zona, Caja 
de Beclutas o ba t a l lón de la segunda re-
serva en los meses citados, todos los d í a s 
de mes, incluso los festivos, en las horas 
de diez a doce en las oficinas de las rel'e-
ridas unidades, sitas Santa Clara, niime-
ro 7, 2.° 
Colonia Aragonesa.—Se convoca a to-
dos los aragoneses residentes en Santan-
der a una r e u n i ó n , qué t e n d r á Ipg&ij en 
el local de la C á m a r a de Comercio el do-
mingo 26, a las doce de su m a ñ a n a , para 
organizar las tiestas del Pilar . 
B a ñ o s da Corconte. 
Desde el d í a 15 de junio se hallan • bu;: 
ios al públ ico los I 5 A 5 1 0 S DE CORCON-
l'E. Magní f icas habi tacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse á i Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y. 
v ías ur inar ias . 
P é r d i d a . - E n las oficinas de J 3 
ñ S ^ f F * •6 halIan reco*u¿ ̂  día mumuipcu se ñ a u a n recucr¡V" '^ai-posición de quien acredite £ 
unas llaves p e q u e ñ a s encontraHS" ''"S 
caballero en la v ía pública iir¡ 
Música.—Programa de ia5; n. 
ejecutara hoy la banda mii. 'e-Zas que 
ocho a diez de la noche, en '1Clpal. Je 
Pereda: ' en el Paseo ( 
^ . S a l v a d o r Hedilla», p a s o d o t ) ^ 




Ateneo Popular.—Hoy sábad 
ocho de la noche, d a r á una ennf 
Padre .1. Carballo, quien d iJ , ''' 
el tema: ((La v ida del hombre bí 
La entrada s e r á pública. 1 """'VIJ 
- Tig-ran -
Toda persona cuidadosa de su aseo y 
de su salud, debe usar siempre el JABON 
D E LA TOJA. 
X 2 Existen inmensidad de medicamen-" tos para la sífilis; pet-o ¿con cual 
puede garantizarse la curación radical 
de esta enfermedad m á s que con el «X2»? 
Caídas 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer su-
frió una ca ída , en la calle de Somorros 
t r o , un indiv iduo mayor de edad, domi-
Revista anual. — Todos los individuos 
sujetos al servicio m i l i t a r tienen el deber 
de pasar la revista anual en los meses de 
octubre y noviembre, los comprendidos en 
la ley de 21 de agosto de 1896, y en los de 
noviembre y diciembre los comprendidos 
en la vigente; y con el fin de que no pue-
dan alegar ignorancia de los preceptos le-
gales, los alcaldes, con arreglo al a r t í cu -
lo 324 del vigente reglamento, d e b e r á n fi-
j a r edictos en los sitios de costumbre, in -
sertando én dichos edictos los a r t í c u l o s 
213 y 316 de la ley y los 325 al 328 del re-
glamento para sii e jecución. 
Los individuos que dejen de pasar la 
revista anual , viajen p cambien de resi-
dencia sin dar el debido conocimiento, se-
r á n castigados con una m u l t a de 25 a 250 
pesetas en la pr imera falta, de 50 a 500 
en la segunda y de cien a 1.000 en los de-
m á s casos, sufriendo la p r i s i ón subsidia-
r i a que forresponda si resultasen insol-
- Tig-ram -
Congregación del Santo Niño Jesús de 
Praga .—Mañana , dorqjngo, ce l eb ra r á es-
ta C o n g r e g a c i ó n su función mensual, con 
los cultos siguientes: A las ocho, misa de 
r .on inn ión general, con a c o m p a ñ a m i e n -
to de ó r g a n o y motetes. A l fin de la misa 
se h a r á el acto de c o n s a g r a c i ó n de todos 
los p e q u e ñ o s congregantes a su divino 
Protector, el Niño J e s ú s de Praga. Por la 
tarde, la función religiosa, a las seis y 
media. 
Matadero.—Romaneo del día 2i- D 
mavores, 21; menores, 23- k i w ^ 
4.447. 
Cerdos, 4; kilogramos, 349. 
Corderos, 23; kilogramos, 146, 
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ESPECTÁCULOS] 
SALON PRADERA.—A las siete'j 
d ia y diez y media, funciones completi 
T o m a r á n parte Emilia Benito vTEf 
ca de Noé. 
Grandioso «début.. de la célebre ; I 
mirable ar t is ta Carmen Flores (tres 
cas funciones). 
P A B E L L O N NARBON.-Seeciones Je 
de las seis y media. 
Día popular. 
Estreno de la. película de asuntos 
tectivescos titubada ((La mano 
t ada» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
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: La Universal: 
Bl 19 anca, 
Santander. 
:: Primera casa 
en comestibles • 
- - l ^ c l í i n s » ' c í i t í |1<><><>!S - -
Cargamento de maderas. 
Es esperado en este, puerto el vapor 
CITO," que conduce ún completo carga-
mento de maderas para los nuevos alma-
cenistas de esta plaza S E Ñ O R E S L A N -
TERO. 
Colonia Palentina.—Mañana, domingo, 
a la una y media,de la tarde, c e l e b r a r á 
esta Colonia su fiesta anual, con un ban-
quete en el restaurant Mirarnar , del Sar-
dinero. 
Las tarjetas para asistir a él p o d r á n 
Convocatorj 
Los obreros que se han matrioiiladc 
los que hayan de matricularse en las 
ses nocturnas de la enseñanza lécr 
indust r ia l , deben acudir a la sala-de 
tos de esta Escuela el lunes, 27 del | 
rriente, a las siete de la tarde, donde 
les exp l i ca r án las ventajas que mi 
obtener con el nuevo plan de estudio 
modo de hacerlos con sencillez paraJ 
canzar el grado de cultura que uecesil 
y obtener los certificados y títum?i¡u( 
acrediten oficialmente. 
Santander, 24 de septiembre de 
E l s éc re t a r io , S. Simavilía'. 
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Sabrosas tartas y modsrnosj 
y e í e ^ a n i e s platos, especiali-j 
dad de ia Casa. Confitería 
MOS, San Francisco, niim. 11 
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SANTANDER POSTAL.-Comision^ 
epresentacíones, facturación y reti» 
de mercancías . 
Puenta, número 16 - Teléfono 4?<] 
Impren ta de E L PUEBLO CANTAlj 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión pá ra gr 
cjales para molinos.-Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para ríe 
andes saltos-Turbinas 
ego. - Calderería giueM--
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Madrid aon eaién exposición calla de Rcnoletoe. n ú m . fí. 
\ Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada 
\ LA VILLA DE MADRID , 
1 — PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA ^ 
q m i u u i a en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales-para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para cons imt 
etótUietés. — Vagonés.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. - í a s d e i í 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de pie¿a» 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escalera?, . % . ¡An. 
Talleres- y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para calefacción de agua por clrcuiMgm 
facciones centrales para edificios por vaporartíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua > ^ . . ¿ i j , , 
étén &e bronceé erí piezas de maquinaria y y agua caliente.-Aparatos bidroterápicos artíst ica. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. 
v-jento l'r-uilacnm y distribución de a^a . — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros, i 
color.— Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. , 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
i 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--S A N T A N D E R | 
j i i i B í n m m POR H I M I OÍ nuciTí Y m m 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
\a Ces ter ía de la calle'de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería . 
• - r \ r > o e i A r » W C k r H c i H Para comprar sillerías de junco y medula ¡ ¡ L / C d o l L M l V t í l U d U a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO C O N F U N D I R S E ! :: S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 20 :: TODO A M I T A D D E P R E C I O :: L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se hfin recibido unas cajitas preciosas para regalo. 
La pastelería de esta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: riación en caramelos de las mejores marcas :: :: 















Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y Extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
ios y fornituras para dentisias. cirugía, ar 
tículos fot'igr;'¡fieos, gramófonos, discos y 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 581 tienda y 465 domicilio. 
S E H A C E almoneda de varios muebles. C o m p a ñ í a , n ú m e r o 14-. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
ios Habiiai iones. 
Plato del d í a : Ternera a la jardinera . 
AÍZ P L A T A 
Llegó e! vapor «MONKSHAVEN)), con 
el cargamento anunciado de dicho gra-
no. Dentro de cua lm días llcga.rá t ambién 
el vapor «CONSTANZA», con otro carga-
mento. 
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ CA-
NALES. 
ABONOS QUÍMICOS G A R A N T I Z A D O S 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA ' 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) 23, 
V . X J 1 * 1 3 1 I V ^ 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco 
I I ; I.»—Teléfono Ufl 
:-: JOAQUIN CORTAD 
ARQUITECTO PAISAJISTA I 
C o n s t r u c c i ó n de p a r q ü e s y j a r d l n e s aia ̂  
(Bilbao) Ibarrecolanoa^ 
M A I Z P L A J ; 
Llegó el vapor 
descarga durara cuatro f as. , ( 
El d ía 28 se espeta el v * 
T A N Z A . . Q «TUPA I'1-
Dir í j anse los Pedlll,'^,lp (ie u ^ ' l L L E R M O I L L E R A - ^ L a H e ^ e j ^ 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
l i l t i m a novedad en imitaciones, cuero?, 
sedas, m o a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domici l io . 
Sucursal de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
W A D - B A S . 1 Y 3. 
C A S A C E N T R A 
Espoz y Mto 
(S, EIV O.) 
B U R G O S , 5 , 1.° pDO 
E N C I M A D E , , L A ' | A ü S T R l A C A " . - - T e l é f o i i o 645 ulIU 
Casa fspocial para e^uipofl de nov.ia y colegialas.—Grandes surtidos en blusa»,cue ^ c 0 i c l i 
vestidos j):»ra üiño^, canastillas para recién nací ios, géneros blancos, géneros de P 
mantas, juegos de cama y rnante^erías. . 
sesljr 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y 
constantemente. 
Precios fijos marcados. 
ii 
EIL P U E B L O CÁNTABRO 
A A 
E l mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Ant iherpét icas 
pfopetamos: Viuda e hi}os de R> ] . CHAVARRL-Dírecdón y Oficinas: Lealtad, 12,-Madrtd. 
COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 187 í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y. Torrefactos 
L C A 
S airxt a. n d e r 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
admiuendo pasajeros ae tercera clase (transDfTdo en Cádiz a' 
Infanta Isabel de Borbón. 
®e la misma Compañía) , con destino a Mon evideo y BnenoS Aire? 
Precio desde Santander hasta M o n t e v l d y Bueno? vires dosclentíú treíriiK v • !• 
' poset,-;.'!, incluso los impuestos. * 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i a m a l i n k el lorie di! Isgaña al Brasil y Río ie la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de octubre, á las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I3- ¿Le Sa.ir-Listes*iai 
?) Jaue'ro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
ti» • •i1e carea i' pasajeros de todas clases siendo el precio de la de tercera dosciei 
«s treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
iw / ^ i raás informes dirigirse a sus con&lgnatarios en Santander, sefloros HIJOS DL 
^«'Fl. PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. telólono número 03. 
Talleres de fundición y maquinarla 
Obregón y Comp.-torrelaveí 
Con-ítrucciYn y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
â.nta.nc3.er Fosta.1 
I^i^K-nte, mirn. lO - : - Telefono níain. 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio» Comisio-
ÜHlY representaciones» Traspasos de estabecímientos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L DE ANUNCIOS D E E S P A Ñ A 
Sejidtniten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Sociedad Hullera Españo la . 
1 BARCELONA 
Carni|(l)s,lln*do r'or las Compañías" de ferrocarriles del" Norte de Espafla, de Medina del 
r'Pres-K ' '^'"ora y Orense a Vipo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
ff'Convna- ferrocariles y t ranvías a vapor. ¡Víarina de guerra y-Arsenales del Esta-
'̂araHr í ' ^ sa t l á rn ica y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras 
. Carbono 21111 llares a! Cardiíí por el Almirantazgo por tugués . 
K̂icoQ ̂  Ue vapor—Menudos para fragaas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
Hüea/ dpmésUoos. 
« ^ e ios pedidos a la . • 
s Sociedad Hullera Española . 
* k i m ' i R b i ^ ^^fce'ona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón iopete, Alíon 
aplnr&ANTANDER- sefiores Hijos de \ime! Péryz y Compañía.—GUON. y 
Para Q,'es de la «Sociedad Hullera Españolar».—VALENCIA. Aon Rafael TóV«l 
^ 08 informes y precios dirigirse a t a s oficinas de. la 
^^<lad U^i ie i a Española. 13 A K C E i . O X A 
LA MINERVA 
Calle del CUBO, nú-
mero 2 —Santander. 
ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El día 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
j ^ L F O D S T S O Z H Z I I 
Su capitán don Esteban Morale?. 
admitiendo pasaje y carga para la"Habana, V.eracruz y Puerto Méjico, en transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Maza t l án» po:' la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
.Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMO? de gastos de ilesembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinach'm con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCF. de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desem 
barqu*í • * 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
po vapor de la misma Compañía 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de ImpiiePio* 
- Para Col^n- pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de septiembre, Q. las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
perforados amcricaios de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
9 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. l i n t e r 
CURAN lói catarros de pecho y bronquitis. 
Los empúsijis de fieltro rojo del Dr. l i n t e r 
CURAN los dolores de los pulmones. 
i:0s eniplistos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los proplastos de fieltro rojo del Dr. Wintei' 
CURAN ios dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Wüiter 
f CURAN Iiynbago, ciática y otros dolores de esfe género. 
os emplastos de fieltro rojo de! Dr. l i n t e r 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus periodo-
mensuales. 
¡Filarse en la marca del Dr. Wínterí 
Pedidla y exigidia en todas las Farmacias y Droguei ías 
MUCHO CUIDñDO CDH LñS IMIIfiCIOMES! 
•i--: i-
E I 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MAMÜEL B L A N C O , Burgos, 43 y Velasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todo^los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la éapitajfl con toda clase de ca-
n uajes y féretros incoiT iiptibles.—\rcas de maderas finas. 
I V t A l N X I E I . l í I .AIVCO : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - - — 
— . SERVICIO PERMANENTE i 
Capital social suscripto — 
Desembolsado — — — 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
:-: M A D R I D . - (Fundada el año 1901) :-: 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 




Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 1 2 , 1 . 0 - M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos efe vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L-A. S O L I 
Oalle de la l í lanca, n fnn. O. —Santander* 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica, 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
" n V L o r x i s e r r a L t " 
SU CAPITAN D O N J. C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York. 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más ímformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C , Muelle, 36, teléfono 63 
:: A C A D E M I A M I N E R V A 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado,:: Medio internos :: Estudjo vigilado :; Pídanse reglamentos. 
Colosía- 1. —Santand* r . —TVlélono >̂̂ <>. 
La Píña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y jteataurar toda ciase de iuuas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cnadros grabados y molduras del país y extranjero, 
« e s a a s h e : k tné» tía Esoaiants. T»í*'s©ne 123.—Fábrica: OarvjiiitM. numsr<> i2 . 
Lii i t zi s i n l ' i V ^ l l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosivn. 
El mejor y m á s económico sistema dé 
alumbrado p a r é casas de campo, hote-
les, etc. 
Pali j iátóriá 'á con vela, pava bencina, 
rna l ro veces m á s económica (pie las velas, 
a tres pesetns. 
Lámparas Kranz para luz eléct r ióa i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como ta del Sol. 
. Forma elegante;, consume menos que 
ninguna de las coñ.ocidas. 
Depós i to al por mayor y menor: Ahmi-
i eii de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
O h K T I Q se necesitan Para fábrí-
K S K J l C J I d o ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Se vende papel viejo. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento Interés 
anual. 
Cuentas corrieute a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alliajas. 
. "Cartas .de crédito para viajes, giros lele-
gráfleos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
mos, cuentas de créditos, acepiaciones y de-
más operaciones de Banca. 
«as baños de la "MUERA" 
O I> IJ ]% A ( \ T I Z O -A. IsT A. ) 
C l o r u r a d o - s ó d i c a s , sul fatado-calc icas , ferruginosas, nitrogenadas, 
yar iedad-bromurado , manganosas , l i t in icas , a r s e n í c a l e s . 
¿QUE O C U R R E E N A Q U E L E S T A B L E C I M I E N T O E N E S T O S U L T I M O S AÑOS? 
. Sencillamente, lo que tenia que ocurrir Eran muchas las personas que conocían ln 
nondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los m á s altos bonefl 
cios; eran muchas las que descon icPiu (pie las bahía y que fuesen las mejores medi-
eínales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de eníerme-
áades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que . 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, cop lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
tero que no hay mejores aguas que ms ae LA MUERA, razón por la cual ei números'"1 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
asi enmo dé sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadanu te, lo que en estos úl t imos a ñ o s , ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
'Cíe satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que pérmiie usíuse en el baño y en la bebida, curan radl-
ealmente el linfatismo, escrofuüsmo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores frío», 
herpetistno, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuamas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas.-todo comprendido. 
£1 establecimiento se halla situado a do-- kilómetros de la estación, en la cual hay co-
¿He propiedad del mismo, al paso de Los trfu.es correos y expresos, y previo aviso t a m - \ 
hián al de los rApidos 
La Propicia: Agencia de pom-pas' fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.- Gran surtido en a taúdes , fé re t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
:•: Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer m a r á v i l l o s a m e n t e . porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favoii.ce le salida del pelo, resultando ésto 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que. hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique! a indica el modo de usarlo. 
vpnde pn Santnndfr pn la ftvntfnprffl dé Pér,P7 TIPI Molino v Corapafifa,. 
r^nta y En-
^ ^ e r n a - c i ó n 
ílí ^ t~'aSa Se encarSa de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
encuad ernación 
" - PRONTITUD Y E S M E R O 
^ Droguería, ^ Plaza de las Escuelas, Perfumería: ^ 
O edía. 1 Sucursal: Wad-Rás, número 3* P inturas . 
